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on the baseball field would probably 
have cheered to hear that leisure serv- 
ices are politically serious, but they 
would not believe it was necessary to 
wait for a social and economic revo- 
lution across society before girls and 
women could do better in public 
sports and recreation. A little more 
respect for distinct interests would 
have done. And with that, another 
nod would go to Tillotson for con- 
cluding with an introduction to the 
politics of equity and diversity. 
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Les bureaux du Comitk international 
olympique (IOC) B Montrkal ont 
requ ces jours derniers in document 
en anglais, Women, Sport and Physi- 
cal Activity, Sharing Good Practice, 
publik conjointement par le Conseil 
international d'kducation physique 
et de la science des sports (CIEPSSI 
ICSSPE) et I'Organisation des Na- 
tions-unies pour l'kducation, les sci- 
ences et la culture (UNESCO). 
La prksidente du Women Sport 
International, est enthousiate face au 
contenu de cette monographie qui 
selon elle rkpond aux attentes et aux 
besoins de tous les organismes de- 
stinks B promouvoir la place des 
femmes dans les sports et ajoute que 
ce document sera une inspiration 
pour les femmes et les jeunes filles 
qui auront B leur disposition des 
ressources qui donneront B leurvie et 
Q leur travail une autre dimension. 
Et Madame Margaret Talbot 
OBE, prksidente de 1'Association en 
education physique et les sports pour 
les femmes et les jeunes filles, kcrit 
dans sa prkface : 
This collection shows how 
much physical education and 
sport have to gain from the 
contribution of women. Their 
work and experience in the vari- 
ous types of family units; in 
education, health and social jus- 
tice, enhance, extend and en- 
rich the ways in which activity 
programmes, competitions, 
training and education can be 
made more accessible to more 
people-women and men, girls 
and boys, people with different 
abilities and of different ages, 
people from different cultures, 
religions and regions of the 
world. 
Cette importante monographie 
qui a exige deux annkes de recherche 
regroupe pres de cent rkalisations et 
initiatives provenant de groupes 
internationaux et nationaux tout 
comme des organismes gouverne- 
mentaux et non-gouvernementaux 
(ONG) impliquds dans la promo- 
tion du sport chez les femmes. I1 est 
divisk en trois parties qui se partagent 
une centaine de pages. D'abord les 
politiques qui ont Ctk dkterminkes 
lors de congres mondiaux tels la 
Confkrence internationale des 
femmes h. Beijing en 1995, les 
dtclarations de principes de Brighton, 
de Manille, de 1'Australie entre autres. 
Ainsi qu'un hentail des dispositions 
prises pour encourager la pratique 
des sports chez les femmes et les filles 
dans le monde. 
Une deuxikme partie est consacrke 
aux participantes, c'est-8-dire toutes 
les associations, les groupes de 
femmes qui ont initik des activitks 
pour sensibilisier les femmes et les 
filles aux bienfaits du sport dans leur 
vie. O n  cite la Nouvelle-Zklande, 
l'Afrique, I'Angleterre, la Suede et 
j'en passe. O n  y trouve mkme des 
offres de bourses pour les jeunes filles 
qui veulent se spkcialiser dans les 
sports. Dans la troisieme partie ce 
sont les organismes qui chapeautent 
tels les confkdkrations, les associa- 
tions rkgionales qui favorisent la for- 
mation de  guides, de mentors, 
prkparent des skminaires pour la pro- 
motion des sportives et leurs en- 
traineures. 
Le tout est couronnkpar un bottin 
qui donne les noms et les adresses des 
personnes responsables et de leurs 
groupes implantks h. travers le monde. 
Les quelques pages de la fin de cet 
impressionnant travail sont con- 
sacrkes B la publication de sept prises 
de position de la Women's Sport 
Foundation qui traitent de sujets aussi 
variks que les vktements appropriks 
aux athletes, le harcelement et le 
sexisme, les femmes au baseball et le 
dopage. Une etude du College amkri- 
cain pour la mkdecine sportive 
(ACSM) sur la "Triade de la femme 
athlete" i.e., I'anorexie, I'amdnorrhke, 
et l'ostkoporose ne manquera pas 
d'intkreser toute entraineure auprks 
des sportives. 
Le mot de la fin revient aux 
prtsidentes des organismes inter- 
nationaux impliquks dans la promo- 
tion de la fernme dans les sports qui 
assurent que de grands pas ont ttd 
accomplis dans le monde du sport et 
des femmes mais elles regrettent qu'il 
se trouve si peu de femmes dans les 
postes dkcisionnels. Elles font des 
recommandations en ce sens, mais le 
facteur crucial pour I'implantation 
et l'initiation au changement perma- 
nent demeure I'individu, insistent- 
elles. "Chaque personne, une seule B 
la fois, peut crker une tapisserie 
souple, chatoyante, diversifike qui 
reprksente la force de toute I'hu- 
manitk." 
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